Imperial Restoration in the Central Government of the Late Edo Period : Hisamitsu Shimazu's Move to Kyoto with His Army by 町田, 明広
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